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 Perkembangan teknologi memiliki pengaruh terhadap semua aspek 
kehidupan termasuk media. Supaya tidak tertinggal dengan perkembangan 
teknologi ini, media harus mempunyai cara agar tetap menarik bagi para 
pembacanya salah satunya adalah dengan menggunakan infografis sebagai daya 
tarik. Maka dari itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai 
penggunaan infografis sebagai upaya pendekatan Rrpublika Online dalam 
penyajian berita. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran infografis dalam 
menarik minat baca, proses pengemasan infografis dan peran infografis terhadap 
jumlah pembaca Republika Online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan melakukan pengamatan, 
pengumpulan data dan analisis informasi yang menghasilkan pemahaman yang 
mendalam mengenai objek yang diteliti. 
 Teori yang digunakan merupakan ekologi media yang dikemukakan oleh 
Marshall McLuhan yang menjelaskan tentang bagaimana media dan proses 
komunikasi dapat mengubah persepsi dan emosi manusia melalui teknologi media. 
 Didapatkan hasil dari penelitian ini adalah penggunaan infografis memiliki 
peran dalam menarik minat baca masyarakat karena berbentuk visual yang 
memadukan informasi dengan grafis yang sesuai sehingga orang akan lebih tertarik 
dan memudahkan masyarakat mencerna informasi yang kompleks dengan waktu 
yang cepat. Proses pengemasan infografis seperti pemilihan isu, konsep dan grafis 
yamg relevan menjadi kunci dalam menarik minat masyarakat. Dan yang terakhir, 
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